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LLISTA
de les Societats i Publicacions que tenen canvi
amb la "Institucio Catalana d'Historia Natural"
Alemanya
1). /,. zcii^clmfl Ilo-
tedungen.
DeWsAe G"blische (ic-ellschaft. Zeitschrol.
FRANKFURT a. NI.--InhTnaHOnaAT EMMI(AWZYKAW WOW A-
seckletiborse. Ent. Rumix,hait. Ent. Zeitschrift.
Senckenbergische Nalurfw,(-hciid(- (ic.s.,elIschaft. Noickenbergimm.
A'atur mid Volk.
HALLE a. S.%Aj.f^.-Kai,crlich Dcutschen Aka-
demic der N^IILII-1'01-('11011. 1,CI)P01dhl(I.
I I %Milt Verviii. Ablimidlimoe)i. I'crIsmidlim-
ge n.
Zoologische St,'Uttsilltiltll Will Z()0logi^('11C MLISCUIll. IIiItCiIIMgCPl.
Akademic dcr Wi-riichaften Naturwissenchaft-
IMIC \I)t('i[Lll)g. Abliandlungen. IsiL:ungsbcrichfe.
M611schlicr Elltolliologi,che GessolIschaft. MilicilmigvIl.
Amoam"a
1,()N I)()\. --I mjwri^j I 111,jittilt .I I I I R
,N I ^ N ( I f I ; I 1 1". ( , , , I i ( 11 , , I ( g i c; 1 ^, ^ w \ (-I (
Argentina
BI I No^ Alki-s. Mtj-, A^t(i,m:d d, 'Voul - ;t] B^11);Irdiil,,
(Imia. Apiales.
Sociedad CielltifiC;t Argentina.
LA PLATA.-IIIStitUtO d('I NILII('o (IC la L'nker,idad Nacional. V()/(IS Pre-
Austria
^l'n^:^.- A^;iturlii.^^a-i.rh^^ Alu.^^um. .luu^^l^^n.
Osterreich. 1{ntunnilu^. ^^e^rein, /eilsrl+rift.
7.uologisch-iiuhuiische (^^•aellschaft. i'ers]snndli^ngetii.
I^sirit^c iii ('.^i ^i_^^.^ n'llisriua:^ \.^n r..^i 19
Belgica
I^K['sh:^.l.h;ti,-Socicle Belie de Gc^^lo^;ic, dr I';d^^unt^^lu;^i^• cI d'lic^lr^^l^^-
gie. liulletir^.
Societe F,ntomelo^ique de Be•Il;iyuc. hulle(in r•1 :I ruuiles.
Soci^t^^ Royale de Rotanique de Bch;ique. Ifullelin.
Societe RovaleLoolnl;iyue de B<°l^ique. .4nnolea^.
l^nirni des Entonu^lu^i^tcs Bcl^c^. l.nnihill^^nrn.
Bosnia - Herzengovina
ti^r..^le^c^.-"'/.^•nudaa^^ lluzcja. Gl^iniil..
Brasil
DI AN L I I,( AI_Chi% al (fill B( )t ^ I I I ic,
Canada
Gt-FATH, ()NIARI(), CANADA-( , alladi;lll FIlIo1Ilo1()gic;d Socict^. ("111,14tall
Entomologist.
T()WINIO.- ('Ili\(T^il[N 01
Espanya
li.^it^iti.u^.^.--:Acndcnii;i do Cienci:u ^^ :Artcs. hnl^^fiii. .lleninri^io.
Escola Superior d'agricultura. dvxit^s.
Centre Escursienista do Catalunea. liiitlleli.
Club lluntan^'enc B:irccloni^.. halllrli.
Iberi^:u.
Junta de (^i^^ncic, Aaturals. Aluseu de Catalunca. Tre6ulls.
^I:wkt^sn.-{'cntrc I^,scursienista de la Comarr.i ^Ic Rages. 1^^^lllcli.
"I'r:ea.ass,^. -Centre Escursionista. :Irziu.
11.^uau^.-Institute Al;ronumice 1^acional. liulelin de Patolugiu 1'r^^ehil.
Invesligni iun y Prus;rea^o.
Junta para Ampli;u•i^Sn do Rstudios ^^ In^^cstil;acienes Cicntificas.
Tr^abujus i :dues publications.
Sociedad F,spanola do Historic Aratural. l3olelin. :11en^nrins.
Sociedad C^co^rifirn \acional. liolelin.
AI:^EtC».-:Atcn^•u Cientitico, Literario }^ Artistico. Rez^iski rle dlenorca.
"/..^k.acoz.^.academia de Ciencia^ Exactas, Fi^ic^,_Quimicas }' Natura-
les. Re2^i.ehi.
Sociedad P.nlomolul;it:^ de I^,^pana. liulelin.
Sociedad Iberica de Cienci;u Aaturalea. liulelin.
^p
Estats Units
I^rtthi^a.r:v.--l^ni^^ersity of California. Puhliculiu^is in finl^in}^, Gculugy,
Etnulogt' and%oolug^-.
B^^s^rus, Jlnss.-Boston Society of natural History. Proceedings.
B^'r^F^.n^.c^ (\. F.). Buffalo Society of ?natural Sciences . Bulletin.
('Htcnc;<i.-Chicago Academy of Sciences. Bulfelin.
Field Jluseum of Natural History-. Yuhlications.
('mcixn,rn, OE^io.-Lloy<I Library and Museum. Bulletin.
1 Lvzk^si;^^HC, Yi^:^sv^.^^nv^:^.-Pensyh•ania Geological Survey . Bulletin i
altres publicacions.
HwnNa^ro^, Luc Isi.:wu.-V:uxl^°rbilt Marine Museum. Bulletin.
\L^^iss<^^, tV'^sc^^^s^x.-^^'isconsin Academy of Science, Arts and Let-
ters. Transnrtions.
^1u.wnt^K^^:r:, yl'^scowsiv.-Public Aluseum of Cite of \V^isconsin. Year
Buoh..
Nr:w Iln^^ev, CONN.-Bingham Uce:uuigriphic Collection. Bulletin.
Nr:w 1^uKS.-American Aluseum of Natur,il Histor^^. Bulletin.
P^iti.nura.^^t(^n.-Academy of Natural Sciences. Proceedin,^YS.
P111.LA1:1X, ^y':^sui^c^roh.-State College. Rcscu rch .titudics.
Sr. I,<nns, AIisso^'iti. Alis.ouri Rot:uiical Garden. :Innuls.
l^itH,^X.a, I^.^.iX^ns.-State Geological Suree^-. lulletin i altres publicacions.
University of Illinois. lllin<^is ]fiologiail 1lonogruph.a.
\^'nsxiX(;^ro5.-Smithsonian Institution. .^lnnnul Report i altres publi-
cacions.
United States I)epartenu^nl of Agriculture. Tei hniial Bulletin i altres.
United States Geological Sun^cv, Ih^partcment of the Interior. A'a-
fer-.tiappl}^ Puper, Geol. ^uri^ry Bulletin i altres.
I^ni^ed ti(ates Aacion;il \lus^ uni. Pi^urcedirt,^^s.
Finl^ndia
F I.., I N F R", ^lo( i, 1:1, pl, F^Itllla I Flol a FrIlilic:1. a.
/,I lool"gi, (I. . I , I'l.
Franya
IMUMM X. SI'Ci(^Ic Lifill-ime. t,s 1,
DIJON-Soci6t^, BoUrgUigiloillIc (I'llistoire Naturelle ct de Prehistoire.
Bulletin .1;tientifique (it, Pourj^oL^)ic.
(if^l,-.Noiii.i,,,.-I.,tbor,itoire de Geologie (](^ ]Vrliversit6. Travalix.
Socik6 Scientifique de Dauphin6. Bulielin.
Lii,I.F,^.-Soci(W Geologique du Nord. Aimales.
I NSTI"rU( 1(') ('AIALAN:\ D'1 I ISrUHi:\ NAT URAL. 21
LYON.-Universitld. Annules.
Societe Linneennc. Bulletin et Ammles.
N.ANTES .-SOCi€tt^ de Sciences Naturelk'^ de I'Ouest de la
France. Bul-
letin.
NtcE.-Association des Naturalistes de Nice et des Alpes Maritimes.
Riviera Scienfitique.
PARIS.- Alu,cun) National d'llistoire Naturelle. Bulletin.
Societe Entonlologique de France. B ulletin.
RENNES. Societe Geologique et Mineralogique de Bretagne. Bulletin.
Totrl.ot•sr:.-Cniversitd et Academie. Bulletin . Annuatre.
Socieelt• d'iIktoire Naturelle. Bulletin.
Holanda
Lr:IOEN.- Rijl.. Nlti,o nt van Natuurlijkc Ilistoire, llededeeltn,{en.
flunleo.
l' URECHT.-Geog. Miner. Geolog. Institut der Rijksuniversiteit. Mede-
deelin. en.
Hongria
11l).vt'rs1. III Iitutunt Regiunt liungaricunl (ieologicun). .1nnnles.
India
(':vLCt rl.v.- Geological Survey of India. Records.
Italia
14o1.OGN:A.-II,tituto Zoologico delta R. ('niver,it;l. Ricerclte di Zoolo'i.I.
CATANIA.-Academia Gioenia di Scienze Naturali. Bollettino.
FIRENZE.-R. Stazione di Entonu)logia Agraria. Rediu.
GENOVA.-Musei e Laboratorii di 7.oologia e Anatomia Cnu)parata. liol-
leltinn.
Musco Civico di Storia Naturele Giacomo I>oria. .-Innali.
Socict.i Entomologic,I Italiana. Bollettino.
NAeot.i.-Societ;i (lei Naturali.ti. Bollettino.
PALERMO.-S0CIet(1 Sicilians di Scienze Naturdi. II V'uluralista Siciliano.
PORTICt.-Laboratorio di Zuologia Generale ed Agrar ia. Bollettino.
Ror,A.-Realc Academia d'Italia. .I!emorie i altres.
Reale Academia Nazionale (lei Lincei. Atti.
CrrrA Dta. AAFI('ANO (ROMA).-Pontiticia Academia delle Scienze Nuovi
Lincei. Scienti,Irum .Auncius Radiorhonicus.
-'-' I x. i l i i , i,1 ('.t r.tl .a^.^ l^'H i^ i „rl.t ^:rrrl::u.
Marroc
d(, Sciclice, N^lhmillc, (Iii Alaroc. Hulletin. .11cm,ires.
Mixic
Nkm"k hW&Llt() (,ctd(,gic(). L-ni%cridad Nacional. Anales.
Ill,titUtO de Biologia. Anales.
.SOCiCd,'Id Cientifica Antonio Alzate. Revista.
S(wic(fad do, Geogi.;Ifi;l ) F"fad(,tic;l. B,)Iclill.
Polbnia
I.I-^u;brr,. ti,^ri^"t^'^ I'ul,nuii^l^ .L's ^latur.,li.)c.. l^^^snn,.^.
Portugal
('ul.^ti;r.^. Alu^^u%,u,lu^ir„ ^Ia l^nic,^r^i^ltuih.
.Uenl„1i^IS ^^ ]istudios.
I,ISI;ua.Brule^ri,I.
^lu.cu I3uI^:I¢;h. Facuklade do Ciencias . :1 rquivos.
Ser^'i^os (^eolu^;il•os dc' Yortug;ll.
1'I^urla -- I^aI'uld :ul^' de Ciencia.. .In^Iic.
Suicia
III'lifillioll. lhlilom.
Suisse
lia^)ti.. -
-Aatur^nr^chl^n,lc I;ra•Il:rhatt. l'e^rlsandlun^elt.
131:a:ve.-Schweizerische Entomldugische Gesellsehaft. IYlilleilullgen.
^:Ixciixn.-Soci^t^ de 1'h^^,ique et d'Histoire '.Vaturalle. Conlptes rendals.
l,ause*^xl^:.-5oriete Vaudoise des ticiences vaturelles. Bulletin. .l/e-
^i1I01'YPS.
^Iltis (V,t^n).-Archires suisses d'Ornin^L^l^l,^^;i^^.
Unis
.SALAMmiO.-Station ()ce;mogl-;Ij)lliLjLl('. Plillf-liPt.
Uruguay
J1oNTr:^'u^til>.-^luseu de Ili,t,n^i;, Aalural. ,Inules.
